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B a c k gr o u n d
T o s u p p o rt i nf o r m ati o n p r o v i d e d d u ri n g c o n s ult ati o n
h e alt h p r of e s si o n al s c o m m o nl y r e c o m m e n d ot h e r
s o u r c e s of i nf o r m ati o n  m at e r i al.  T h e u s e of el e ct r o ni c
m e a n s t o a c c e s s h e alt h i nf o r m ati o n i s b e c o mi n g  m o r e
p o p ul a r a s t h e I nt e r n et b e c o m e s  m o r e  wi d el y a v ail a bl e
[ 1].  T h e p r o bl e m i s n ot i n fi n di n g i nf o r m ati o n b ut i n
ass essi n g t h e v ali dit y a n d cr e di bilit y of t h at i nf or m ati o n.
M at eri al s a n d  m et h o d s
Ei g ht  w e b sit e s, S A U K,  B S S, S R S,  B S R F,  B A S S,  E u r o -
s pi n e,  M e di ki d z a n d i S c oli o si s, i d e ntifi e d fr o m pr e vi o u s
cli ni ci a n s ur v e y r e s p o n s e s at t h e s c oli o si s c e ntr e s,  w er e
r e c o m m e n d e d t o p ati e nt s.  T h e s e  w e r e a n al y s e d f o r
c o nt e nt a n d r el e v a n c e u si n g t h e  DI S C E R N i n st r u m e nt
[ 2].
R e s ult s
I nf o r m ati o n  w a s f o u n d t o b e l a c ki n g o n  m o st  w e b sit e s,
d et aili n g h o w diff e r e nt t r e at m e nt s  w o r k, t h ei r b e n efit s
a n d ri s k s a n d  h o w t h e s e t r e at m e nt s  m a y aff e ct t h e
q u alit y of lif e of p ati e nt s. T h e s o u r c e of t h e i nf o r m a -
ti o n s u p pli e d o n t h e  w e b sit e s a n d t h e d at e it  w a s p r o-
d u c e d  w a s r a r el y i d e ntifi e d. I nf o r m ati o n r e g a r di n g t h e
si g n s, s y m pt o m s a n d a eti ol o g y of t h e c o n diti o n  w a s
w ell pr e s e nt e d.
C o n cl u si o n s
T h e  w e b sit e s t h at ar e r e c o m m e n d e d t o p ati e nt s s h o ul d
c o nt ai n u p t o d at e e vi d e n c e- b a s e d i nf o r m ati o n t h at i s
i m p a rti al a n d  w ritt e n i n pl ai n l a n g u a g e.  T h e y s h o ul d
als o c o nt ai n  m at eri al t h at h as b e e n d esi g n e d t o  m e et t h e
i nf o r m ati o n n e e d s of p ati e nt s H e alt h c a r e pr of e s si o n al s
n e e d t o b e f ull y a w a r e of t h e c o nt e nt of t h e  w e b sit e s
t h e y r e c o m m e n d, t o e n a bl e t h e m t o s u g g e st t h e m o st
a p pr o pri at e i nf or m ati o n s o ur c es.
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